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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ США В БССР В 1920–1980-Е ГГ. 
Статья посвящена изучению в Белорусской ССР Новой и Новейшей истории США в период 
1920–1980-х гг. Отмечается, что большинство исследований затрагивают вопросы Новейшей 
американской истории. Дается характеристика отдельных историографических периодов и ра-
бот. Делается вывод о большой политизированности советских исследований, касающихся исто-
рии США. 
The article is devoted to the study of the Byelorussian SSR in Мodern and Сontemporary history of 
the United States in the period 1920–1980-ies. It is noted that most of the studies focused on 
Contemporary American history. Provides a description of selected periods and historiographical 
works. Found a great politicization of Soviet studies on the history of the United States. 
Введение. Статистика свидетельствует, что 
история США в белорусской советской исто-
риографии являлась одной из наиболее изучае-
мых тем после исследований польской и не-
мецкой истории. Если до войны об Америке 
выходили единичные публикации, то уже в 
конце 1940-х гг. исследования на эту тему ис-
числялись десятками. Значительно расширился 
и тематический диапазон. Возрастание роли 
этой страны в мировом масштабе в послевоен-
ный период прямо пропорционально отража-
лось на числе работ, посвященных ее истории. 
Пиком интереса стали 1970–1980-е гг. В на-
стоящее время актуальность исторической аме-
риканистики остается неизменной, так как ка-
сается изучения прошлого одной из ведущих 
стран мира. Представляет актуальность, а так-
же обладает новизной и изучение итогов работ 
историков и обществоведов прошедших поко-
лений. В статье будет проанализирован весь 
историографический комплекс, сложившийся в 
результате исследований белорусскими совет-
скими учеными Новой и Новейшей истории 
США за весь период существования. 
Основная часть. Белорусская американи-
стика начала свое формирование в середине 
1920-х гг., однако за весь довоенный период 
было опубликовано только четыре небольшие 
книги и пять статей. Публикации выходили с 
1926 по 1933 г. Именно эту совокупность не-
многочисленных работ можно с долей условно-
сти назвать довоенной белорусской американи-
стикой. Ее тематика была очень узкой: импе-
риализм Северо-Американских Соединенных 
Штатов (С-АСШ), коммунистическое, рабочее 
и революционное движение.  
Самая первая публикация в этой сфере поя-
вилась в 1926 г. – статья известного в то время 
молодого ученого-популяризатора, политэко-
нома из Белгосуниверситета Л. Кагана «Чер-
ные», в которой он анализирует положение  
афроамериканцев в С-АСШ и уверенно подчер-
кивает, что «движение американских негров – 
огромная сила, и если революционная буря 
достигнет С-АСШ … поддержка 10 миллионов 
негров в пролетарской революции в Америке 
будет, надо считать, фактором решающего ха-
рактера» [1, с. 130]. В следующем году он 
опубликовал свою вторую статью в области 
американистики «Как возрастал и развивался 
американский империализм», где дал краткий, 
но содержательный очерк истории «нарастания 
и развития империализма Америки» с конца 
ХІХ в. до начала ХХ в. 
Стремление выдать желаемую революци-
онную ситуацию за действительную прослежи-
вается и в статье К. Леоновича «Кризис в Со-
единенных Штатах Северной Америки углуб-
ляется», опубликованной в 1931 г. во время  
мирового экономического кризиса. Автор пи-
шет, что на этой «обетованной земле трубаду-
ров империализма… идет фашизация власти, 
усиливается террор, идет подготовка к войне», 
но скоро и там наступят перемены, потому что 
«компартия Америки после чистки своих рядов… 
стала уже на путь, который ведет к переменам»  
[2, с. 12].  
В начале 1930-х гг. из печати вышло не-
сколько пособий для школьной и фабрично-
заводской молодежи, подготовленных опытными 
преподавателями Коммунистического универси-
тета Беларуси В. Васютинским и В. Стальным,  
в которых рассматривались вопросы рабочего 
движения в США.  
На этом черно-белом пропагандистском 
фоне лирическим отступлением, своеобразным 
«цветным пятном» выглядела популярная бро-
шюра В. Черакова об известном американском 
изобретателе Т. Эдисоне [3]. Отметим также, 
что в начале 1930-х гг. президент Белорусской 
Академии наук и одновременно директор Ин-
ститута истории П. В. Горин (Каляда) инициа-
тивно работал над темой «Русско-американские 
отношения конца ХІХ в.» [4, л. 60]. Эта работа 
осталась незавершенной, и, кроме упоминаний 
в архивах, сведений о ней не сохранилось.  
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Белорусская историческая американистика 
приостановила свое развитие в середине 1930-х гг., 
как и в целом по СССР. И только через десяти-
летие возобновились исследования в этом на-
правлении.  
После войны количество публикаций, ка-
сающихся проблем Новой и Новейшей истории 
США, значительно увеличилось, особенно с 
конца 1960-х – начала 1970-х гг. Из-за резкого 
возрастания роли США в международных про-
цессах с 1940-х гг. к ним было приковано 
большое внимание со стороны историков. За 
весь послевоенный период вышло в свет свыше 
80 публикаций, из них около 30 индивидуаль-
ных или коллективных монографий. Подчерк-
нем, что интерес к истории США существовал 
на всем протяжении 1940–80-х гг., резко уси-
лившись в 1970-е гг., когда вышло в свет в 4 ра-
за больше публикаций, чем в предыдущее деся-
тилетие, а в последующие 1980-е годы число 
публикаций удвоилось. Нужно отметить, что 
тематика исследований была достаточно разно-
образной и отражала различные стороны внут-
ренней и внешней политики США: американ-
ский империализм и неоколониализм, амери-
канский антикоммунизм, деятельность компар-
тии США, милитаризм США, война США в 
Индокитае, внутренняя политика США, клас-
совая структура населения и другие. Как и 
прежде, значительное число работ носило ост-
рокритический характер. Важно заметить, что 
фактически все публикации были посвящены 
периоду Новейшей американской истории. 
В послевоенной БССР первая статья в сфере 
исторической американистики была опублико-
вана в научно-популярном журнале «Полымя» 
в 1947 г. Это были путевые заметки белорус-
ского историка, секретаря ЦК КПБ Т. С. Гор-
бунова [5]. Научной общеисторической рабо-
той можно считать и учебное пособие препода-
вателей Белгосуниверситета Л. М. Шнеерсона и 
Д. Б. Мельцера о послевоенном развитии США 
(1959 г.) [6]. 
С конца 1940-х гг. отдельной исследова-
тельнской темой стал американский антикомму-
низм и антисоветизм. В этой области работали 
ученые В. С. Будако, Ю. В. Калинин и др.  
В начале 1950-х гг. наблюдался определен-
ный интерес к истории участия США в интер-
венции против Советской России и Беларуси, 
вышла даже отдельная монография С. М. Иса-
ченко «Правал амерыкана-англійскіх агрэсіў-
ных планаў у Беларусі ў 1917–1920 гг.». Но в 
дальнейшем он переключился на «политически 
заостренные» проблемы послевоенного разви-
тия «цитадели империализма» [7]. 
Проблематика, на которую в основном вы-
шли белорусские советские ученые, касалась 
агрессивных устремлений «американского импе-
риализма и неоколониализма». Уже в 1950-е гг. 
увидело свет несколько резко критических пуб-
ликаций белорусских обществоведов П. М. Ки-
рюшина, З. Докторова и М. С. Драгилева об 
«американской империалистической реакции» 
[8, 9, 10]. С конца 1950-х гг. в БССР активно 
изучался милитаризм США. Среди исследова-
телей наиболее выделялся В. П. Васин, кото-
рый считал военную политику этого государст-
ва враждебной трудящимся, а также угрожаю-
щей миру [11]. 
Несмотря на издавна существовавший 
большой интерес белорусских ученых к исто-
рии зарубежных коммунистических партий, как 
ни странно, деятельность американских комму-
нистов не стала объектом активных исследова-
ний. За весь послевоенный период вышло только 
несколько публикаций, из них лишь две –  
Г. И. Миронова и Е. А. Долгучиц – имели ака-
демический характер. 
В 1960-е и 1970-е гг. ни стилистически, ни 
концептуально публикации в этой области не 
изменились. Зачастую названия работ говорили 
сами за себя, например, «Авантюризм и веро-
ломство – атрибуты американской политики», 
«Кризис цитадели империализма» и многие 
другие. В этот период начал активно изучать 
«политику и практику американского неоколо-
ниализма» политэконом Г. Ф. Шмыгов [12].  
В начале 1970-х гг. появился ряд работ бело-
русских исследователей, в которых давался 
анализ агрессии США в Индокитае. Среди ав-
торов наиболее крупных – А. В. Орловский и 
П. П. Украинец [13, 14]. 
В последнем советском десятилетии бело-
русские американисты Л. Г. Кравченко, 
В. В. Ровдо и др. стали больше интересоваться 
и писать о внешней политике США, ее основ-
ных направлениях и результатах [15, 16]. Так, в 
этот период вышло несколько публикаций 
В. Семенюка, В. А. Зеленевского и И. В. Пруд-
ника о влиянии сионистского лобби на амери-
канскую внешнюю политику. 
Исследователей БССР в значительной мере 
интересовали проблемы внутренней политики 
США. Но приоритетность направлений зачас-
тую определялась на съездах и Пленумах 
КПСС. Так, в перечень актуальных тем, реко-
мендованных к разработке, попали: политиче-
ская система США, американская классовая 
структура, социальная политика, молодежное 
движение, политическая культура в США, 
профсоюзное движение в США, экономические 
проблемы этого государства.  
Публикации по этим темам стали появлять-
ся с 1970-х гг. Среди наиболее значимых назо-
вем работы В. Ф. Штрика, А. Сикорского,  
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А. Мотяшева, Л. М. Мельниковой, В. Мархонь-
ко, С. Павлова, И. А. Степанова и других [17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23]. Они исследовали пробле-
мы «новых левых» в американском молодеж-
ном движении, проанализировали причины 
кризиса социальной политики империализма 
США, раскрыли феномен «американского об-
раза жизни», охарактеризовали контркультуру 
и эволюцию молодежного протеста в США в 
60–70-е гг. Затрагивались и другие темы.  
В этот период увидели свет и ряд моногра-
фических изданий, в том числе академических 
и достаточно фундаментальных: о кризисе со-
циальной политики США (автор Н. Д. Гусев), о 
влиянии макиавеллизма на политическую 
мысль США (автор И. А. Степанов) [24, 25]. 
Также можно отметить труды Ю. В. Калинина, 
С. Е. Павлова, А. А. Кокорева и др. [26, 27, 28]. 
Среди исследователей выделяется ряд 
крупных ученых-американистов – Г. Г. Бойчен-
ко, И. И. Антонович, Е. А. Ковалева, В. В. Ров-
до [29, 30, 31, 32]. Их работы касались полити-
ческой организации и классовой структуры 
США, кризиса «американского образа жизни», 
деятельности американких профсоюзов, внеш-
неполитических концепций США. Наибольшей 
активностью среди них отличался философ  
А. М. Байчоров, чьи труды раскрывали соци-
ально-экономические проблемы в США [33]. 
Политика перестройки, демократизации и 
гласности в СССР несколько разрядила крити-
ческие настроения белорусских ученых в отно-
шении США. Поэтому с конца 1980-х гг. в русле 
«нового мышления» стали появляться значи-
тельно более взвешенные работы. Положение 
дел, которое сложилось в сфере науки, четко 
охарактеризовал член-корреспондент АН СССР 
Н. Н. Болховитинов 9 января 1989 г. в своем 
докладе на заседании Ученого Совета Института 
всеобщей истории АН СССР: «Широкое распро-
странение получил очернительский и “зубодро-
бительский” тон, исключалось глубокое, всесто-
роннее, объективное исследование и превра-
щавший отдельные области истории и особенно 
современной внешней политики США в огром-
ные “черные” пятна... стало привычно обвинять 
США и их руководителей чуть ли не во всех 
смертных грехах и создавать у читателя устой-
чивый “образ врага”. К сожалению приходится 
констатировать, что свою лепту в обострение от-
ношений с США внесли и историки» [34].  
Примером «нового мышления» и начала 
концептуальных изменений в белорусской аме-
риканистике может служить пособие Р. А. Чика-
лова «Социально-экономическое развитие США 
в 1877–1914 гг.», ставшее единственной рабо-
той в республике по Новой истории этого госу-
дарства [35]. 
Заключение. Таким образом, белорусская 
историография, которая сложилась в основном 
в 1970–1980-е гг., представлена достаточно 
широким спектором исследований по всем на-
правлениям политической, социально-эконо-
мической и культурной жизни Новой и Но-
вейшей истории США. Безусловно, историко-
американистские исследования испытали на 
себе значительное государственное и полити-
ческое влияние. В большистве случаев наибо-
лее характерной чертой белорусских истори-
ков-американистов является выраженная од-
носторонность и тенденциозность в работах, 
но вместе с тем они характеризуются относи-
тельной разработанностью и довольно широ-
ким тематическим диапазоном. Это был суще-
ственный вклад белорусской историографии в 
исследование Новой и Новейшей истории 
США в 1920–1980-е гг. 
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